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（Family Adaptability and Cohesion and Evaluation Scale 


























































趣味・関心、介護状況の 6 項目で構成される。 
BPSD 数について、主介護者が、症状があると回答し





て「6 ヶ月以内」「6 ヶ月以上 1 年未満」「1 年以上 3 年未








Zarit ら 10）の介護負担感尺度の 22 項目のうち、21 項
目について「思わない」(0 点)「たまに思う」(1 点)「時々思















































１）主介護者要因                       
主介護者の平均年齢は 59.5 歳（SD=14.1）であり、範
囲は 22 歳から 95 歳であった。性別は、男性 20 人
（20.2％）、女性 78 人（79.6％）であった。 
介護期間は、6 ヶ月以内 7 名(7.2％)、6 ヶ月以上 1 年
未満 12 名(12.4％)、1 年以上 3 年未満 38 名（39.2％）、
3 年以上 5 年未満 24 名（24.2％）、5 年以上 9 年未満






た。性別は、男性 29 人（29.3％）、女性 70 人（70.7％）






























「極端型」が 34 家族（43.6％）、「バランス型」が 10 家族
（12.8％）であった。 
２）FACESKGⅣ-16 下位尺度の内訳 
 かじとりでは、「てんやわんや」が 34 家族（41.5％）、
「柔軟」が 31 家族（31.3％）、「融通なし」が 11 家族
佐伯：認知症高齢者を介護する家族の家族機能および家族システムが主介護者の介護負担感に及ぼす影響 
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（13.4％）、「きっちり」が 6 家族（7.3％）であった。 
 きずなでは、「べったり」が 58 家族（69.9％）、「ぴった
り」が 15 家族（18.1％）、「ばらばら」が 9 家族（9.1％）、



















































効果が有意であり（F(1, 71)=8.114 P<0.01) 認知症重症
度と家族員同士の交流との交互作用が有意であった

































































図 1 家族システムと介護負担感 (n=66) 
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The influence of family functions and family systems  




We made a questionnaire survey on 99 primary caregivers caring for elderly people with dementia in homecare. 
The survey included items (1) demographic date of the caregivers and the caretakers (2) Family functions and family 
systems evaluated by FACESKGⅣ-16 (3 ) Japanese version of the Zarit Caregivers burden interview. 
The following results were obtained; 
(1) Family Systems of elderly with dementia in home care was revealed to be the extreme type in 34.3% , the middle 
type in 34.3%,and well-being type in 10.1%. 
(2) There was no relationship between the caregiver burden and the family systems.  
(3) Factors moderating the effects of caregiver burden included mutual communication among family member. 
These result suggested the importance of promoting mutual communication among family members. 
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